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1. Legislativa v oblasti termického zpracování odpadri.
2. Teorie termic\ ch procesri zpracováni odpadri.
3. P íprava vzork pro ričely provedení analytické identiťrkace vybran ch druhri odpadri a pro ričely
provedení série experiment na sestavené laboratomí termické jednotce.
4. Provedení analytické identifikace sledovan; ch vzorkri odpadních materiálri.
5. Postup p i sestavení laboratomí termické jednotky.
6. Provedení série vstupních experimentti na sestavené laboratomí jednotce zavybranych procesních
podmínek.
7. Vyhodnoc eni získan, ch q sledku.
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